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1230-1234 5 5 1 9
1235-1239 7 2 5 1 3
1240-1244 9 2 2 4 2 3
1245-1249 8 5 13 4 5 11
1250-1254 2 7 26 18 8 8
1255-1259 26 65 34 12 13
1260-1264 34 74 39 22 12
1265-1269 16 66 28 25 31
1270-1274 29 20 13 22 35
計 41 119 273 145 98 132
*1:F. Le Proux, Chartes française du Vermandois de 1218 à 1250, Paris, 1875.
*2:L. Carolus-Barré, Les plus anciennes chartes en langue française, Paris, 1864.
*3:J. Monfrin, avec le concours de L. Fossier, Documents linguistiques de la France, t. 1; J.-G. 
Gigot, Chartes en langue française antérieurs à 1271 conservées dans le département de la 
Haute-Marne, Paris, 1974.
*4:J. Monfrin, avec le concours de L. Fossier,Documents linguistiques de la France, t. 2; J. 
Lanher, Chartes en langue française antérieurs à 1271 conservées dans le département des 
Vosges, Paris, 1975.
*5:J. Monfrin, avec le concours de L. Fossier, Documents linguistiques de la France, t. 3; D. 
Coq, Chartes en langue française antérieurs à 1271 conservées dans le département de l'Aube, 
Paris, 1988.
*6: M. S. La Du, Chartes et documents poitevins du XIIIe siècle en langue vulgaire, Paris, 1960.









エシュバン 13 414 エシュバン 6 99
世俗領主 16 51 世俗領主 3 17
教会領主 20 13 教会領主 12 17













































































カルヴァドス 1 8 51
シャラント 2 2 2
シャラント=マリティーム 5 4 4 31
シェール 4 2 19
ウール 10 1 32
ウール=エ=ロワール 7
アンドル 1 3 1 9
アンドル=エ=ロワール 2 8
ロワール=エ=シェール 2 2
ロワレ 9 1 17
メーヌ=エ=ロワール 7
マンシュ 2 66
マルヌ 1 3 82
オート=マルヌ 29
ムーズ 9
ニエーヴル 2 1 7






セーヌ=エ=マルヌ 29 1 53
ドゥー=セーヴル 8
ソンム 1 1 45
ヴィエンヌ 2 3 16
ヴォージュ 6
ヨンヌ 1 4 44
イヴリーヌ 3 38
混合地域 ピュイ=ド=ドーム 5 9 10
ラテン語地域
オード 7 56
































































国王 ラテン語 フランス語 合計
フィリップ４世 47 4 51
ルイ10世 5 1 6
フィリップ５世 31 4 35
シャルル４世 23 7 30
フィリップ６世 10 90 100
ジャン２世 51 13 64
シャルル５世 5 30 35
シャルル６世 4 69 73
※S. Lusignan, La langue, p. 91の表を一部修正
表6-1：1330年以前・以後のフィリップ６世発給証書類の法圏別使用言語
慣習法地域 混合地域 成文法地域
ラテン語 フランス語 ラテン語 フランス語 ラテン語 フランス語
1330年10月以前
599 270 63 14 244 10
69% 31% 82% 18% 96% 4%
1330年10月以後
383 3851 110 129 964 363
9% 91% 46% 54% 73% 27%









































































番号 作品名（一般名）記述言語・文体 成立時期 制作主体 備考



































































































































































複 数 の 編 者 の 存 在(Bernard Itier、







































ラテン語・散文体 1317- サン＝トーラン修道院（エヴルー） 複数の編者の存在













































































37 ChroniquedeGuyenne 俗語およびラテン語 1346- 不明 百年戦争緒戦についての記述あり





























































































B.A.V., Reg. lat., ms. 67およびLondon, Lambeth Palace, ms. 382所蔵、以下同
様]、４-５世紀にフランス南部地域で布教活動を行った聖ジャン=カシア
ン（ヨハネス=カシアヌス）の著作（<De Coenobiorum Institutis>）[Vatican, 
B.A.V., Reg. lat., ms. 120]、修道院長シュジェールの命を受け、1120年から
31年頃にまとめられた史書（<Liber modernorum regum Francorum>）[Paris, 
Bibl. Mazarine, ms. 2013]、プレモントレ会のリカルドゥスの<Expositio, 
canonis missae>[Paris, B.N., lat.1009]、プリニウスの『博物誌』[Leyde, B.U., 
Voss., lat. F0]、エモワン=ド=フルリ編の史書（<Historia Francorum>）[Vatican, 



























































で制作された俗語史書写本では、<Cy commencent les croniques abregees de 
la geste françoise>[BNF, fr. 6463]あるいは、<Cy commencent les cappitres des 
chroniques des rois de France>[BNF, fr. 2603]、また <les croniques de la geste 
françoise>[BNF,fr.10133],<Cy commencent les croniques des gestes royaulx et 








































































　<Anno  MCCCXII fuit in Francia magnus defectus bladi, vini et fructuum, 
　 et magna mortalitas. Et eodem anno, bidaudi de Francia sic revertentes,
   stipendiis non solutis, per patriam praedas exercebant multosque
   spoliabant ; et usque Bituris venientes fuerunt arrestati, et fere quingenti
   sunt in patibulis suspensi.>
　ここでは、①いつ<Anno  MCCCXII, eodem anno>、②誰が< bidaudi>、
③どこから< de Francia sic revertentes>、④どうして<stipendiis non solutis, 
per patriam praedas exercebant>と、まず経緯を簡潔に述べた後、その結果
として⑤どこで（捕まり）< usque Bituris venientes  fuerunt arrestati、⑥誰が








< Mil CCC.et XII. Cel temps  
Fruiz faillirent, si com l’entens;
Aussi firent et blez et vins.
En cele annee ont fait bydauts
Assez de Flandres s’en retornoient,
Tout por ce que paiez n’estoient.
Des viandes, du pain, du vin
Prenoient il par le chemin
Ne riens n’en vouloient paier;
Les gens faisoient esmaier,
Por ce qu’estoient grant nombre.
Par les chanz, dessouz chascun
ombre,
 Ci cinq, ci quatre et ci dis
 Gesoient il par le païs.
 Si firent assez de grieté,
 Mes au derrenier arreté
 Furent à Borges, en Berri,
 Si en fu le nombre amenri.
 Taut alerent et tant venirent
 Que bien cinq cens la em pendirent:
 Les gibbez en furent touz plains.
 Des pouvres ne furent pas plains.
 Si croy ju que ce fu damage
 Que il moururent en tel rage;
 Et di encor, et m’i acort,



















































































































































































　2  『プリマの年代記<Chronique de primat>』：オリジナルは失われてしまっ
ているが、Primatと呼ばれていた人物が記したルイ９世治世について
の記述を多く含む年代記。『歴史の鑑』の後に翻訳されたと推定される。









　4 『皇帝の閑暇<oisivetez des emperieres>』：1215年成立のゲルワシウス=
ティベリエンシス<Otia Imperialia>の仏訳。1320年代に完成したと推定
される。
　5『 聖地への道案内<directoire pour faire le passage en terre sainte>』：1332
年頃に成立しフランス王フィリップ６世に献呈された、作者未定
<directorium ad passagium faciendum>の仏訳であり、1332年から37年
の間に翻訳されたと思われる。
　6 『戦や優れた統治をなさんとする統治者への教え<enseingnements 




　7 『パリの慣例に従った一年間の書簡と福音< épîtres et évangiles de tout 
l'an  selon l'usage de Paris >』
　8 『チェスを嗜む高貴なる者および平民たちの心得< moralité des nobles 
hommes et de gens du peuple soubz le gieu des eschés >』： ド ミ ニ コ 会
士ヤコポ・デ・チェッソレが13世紀後半に著した< Liber de moribus 
hominum et officiis nobilium super ludo scacchorum >の仏訳。1332年から
1350年までの間に完成。
　9 『黄金伝説< légende dorée >』：1267年頃に完成したジェノヴァ大司教
ヤコポ=ダ=ウァラギネの手になる著名な聖人伝< Legenda aurea >の仏
訳。1348年以降に完成。
　10 『教会の鑑<mirouer de l’eglise>』：ユーグ=ド=サン=シェールの<speculum 
ecclesiae>の仏訳。1335年から1350年までの間に完成。
　11 『軍事に関するフラウィウス=ウェゲティウスの書< li livres flave 









































述を参考に、インドの住民について< Terra Indiae fauonij spiritu saluberrima 










equum cauda comprehensum, in prtes retrahit: metuens ne spolium Indi raperent, 
quod sibi esset valde pudibundum.>と記す43。ここでアレクサンドロスは、
敵方に皮をとられないように、死んだ馬の尾をつかみ、自軍へと引きずっ
ている。それがジャンの翻訳では<Alixandre aussi comme demi mort toute 
















































































1 F. Mazel, Féodalités (888-1180), Paris, 2010; J.- C. Cassard, L’âge d’or capétien (1180-1328), 











5 W. D. エルコック（大高順雄訳）『ロマン語̶新ラテン語の生成と進化』学術出版会、
2009年。
6 ガブリエル=スピーゲルの一連の著作も、かかる理解を前提とする。G. Spiegel, 
The Chronicle Tradition of Saint-Denis: A Survey, Brookline/Leyden, 1978;G. Spiegel, 
Romancing the Past. The Rise of Vernacular Prose Historiography in Thirteenth-Century 
France, Berkeley, 1993; G. Spiegel, The Past as Text: The Theory and Practice of Medieval 
Historiography, Baltimore and London, 1997; G. Spiegel(ed), Practicing History -New 
Directions in Historical Writing after the Linguistic Turn-, New York, 2005.
7 J. P. Genet(éd.), L’histoire et les nouveaux publics dans l’Europe médiévale (XIIIe-XVe 







la Casa de Velàsquez, Madrid, 23-24 avril 1993, Paris, 1997.
8 S. Lusignan, La langue des rois au Moyen Âge : Le français et en Angleterre, Paris, 2004（以
下S. Lusignan, La langueと略記）およびS. Lusignan, Le choix de la langue d’écriture des 
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Doorn/Utrecht 12-17 July 2002, Amsterdam/New York, 2004, pp. 1-26.
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Flandre(XIIe-XIIIe siècles), D. Barthélemy et J.-M.Martin(éd.), Liber Largitorius: Études 
d’Histoire Médiévale offertes à Pierre Toubert par ses élèves, Genève, 2003, pp. 455-476.
11 リュジニャンは国王証書の網羅的な分析の結果、言語選択における大きな画期を1330
年10月に認めているが、その理由については解明されていない。この問題については、
S. Lusignan, L’usage du latin et du français à la chancellerie de Philippe VI , Bibliothèque de 
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mentalités au Moyen Âge. Mélanges en l'honneur d'Hervé Martin, Rennes, 2003, pp. 39-46; 
I. Guyot-Bachy et J. M. Moeglin, Commnet ont été continuées les Grandes Chroniques de 




19 <Je, frere Guillaume dizs de Nangis, moine de la devant dite eglise de Saint Dyonise, ay 
translaté de latin en françois, a la requeste des bonnes gens qui m'en ont prié et requis, ce que 
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〈Cil qui ceste ouvre commence à touz ciaus qui ceste hystoire liront saluz en Nostre Seigneur. 
Pour ce que pluseurs genz doutoient de la genealogie des rois de France, de quel origenal et 
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